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AbstractThis research was aimed at examining the use of e-portfolio in learning process for Arabic as a foreign language in Malaysia and explaining the steps in using the e-portfolio designed as a teaching media in modern era. this research was also intended to know the extent to which the interests of Arabic language students on the use of e-portfolio at International Islamic University Selangor Malaysia. The questionnaire was used for the instrument given to 30 students as the samples. The 
value of cronbach alpha reliability coefficient was (0.913) for the statements set in the questionnaire. 
The research found some findings, yet the most important one was that students’ interest on using 
e-portfolio was high valued as (4.39). This research concluded that e-portfolio is a help for students’ learning process on Arabic language either for intermediate or beginner level.
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AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana menggunakan e-portofolio dalam proses 
belajar mengajar bahasa Arab sebagai bahasa asing di Malaysia, dan menjelaskan langkah penting dalam e-portofolio yang dirancang untuk digunakan sebagai media pengajaran di era modern. Penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana keinginan mahasiswa bahasa Arab di Universitas Islam Internasional Selangor Malaysia terhadap penggunaan e-portofolio. Dalam 
pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar pada (30) siswa sebagai 
sample penelitian. Nilai koefisien reliabilitas Cronbach alpha sebesar (0.913) untuk pernyataan dalam 
kuesioner. Hasil penelitian ini menemukan beberapa hasil, yang utama adalah bahwa tingkat minat 
siswa terhadap penggunaan e-portofolio cukup tinggi (4.39). dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa e-portofolio dapat menunjang proses belajar mahasiswa dalam belajar bahasa Arab baik untuk tingkat menengah atau pemula.
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مقدمة
ظهرت كّمية هائلة من المستحدثات التكنولوجّية 
في هذا العصر المتقدم، وكان لمجال التربية النصيب 
الوفير من هذه المستحدثات. فالعناية بالتكنولوجيا 
ر دور المعلم من كونه 
ّ
في عملية التعليم والتعلم تغي
م  المعلومات  الوحيد  إلى  كونه  مسّهل  وميّسر 
ّ
مقد
ر  دور  المتعلم 
ّ
في  إيصال  المعلومات.1  وبالتالي  تغي
من  أنه مستقبل  للمعلومات  فقط،  إلى  أن  يصبح 





عملية التعلم متمركزة حول المتعلم لا حول المعلم 
فقط.2 ومن الملاحظ، أن المستحدثات التكنولوجية 
ومستجداتها  المعاصرة  قد أثرت  تأثيرا  إيجابيا  في 
أهداف  المناهج  الدراسية  ومحتواها،  وأنشطتها، 
وطرق عرضها، وتقديمها، وأساليب تقويمها. ولقد 
تأثرت  أيضا  المناهج  الدراسية بظهور المستحدثات 
 هذه 
ْ
التكنولوجية ومستجداتها  المعاصرة، وحدثت
التأثيرات في أهداف المناهج، ومحتواها، وأنشطتها، 
وطرق عرضها وتقديمها، وأساليب تقويمها.3 فعملية 
التعليم والتعلم في هذا العصر ينبغي أن تواكب بعض 
1	 قنديل،  أحمد  إبراهيم،  التدريس  بالتكنولوجيا 
الحديثة، (القاهرة: عالم الكتب، 6002)، ص 902.
- eC-tnedutS ,.N ,nospmiS dna .E .J ,dyorF 2
 tuoba snoitseuQ ytlucaF gnisserddA gninraeL deret
 mulucirruC ,esruoC .gninraeL deretnec -tnedutS
-neserP ecnerefnoC tnemevorpmI yrotarobaL dna
/gro.ecnerefnocilcc//:ptth morf deveirteR .snoitat
 .fdp.gninraeLderetneC-utS_dyorF/30/0102/selif
 A :gninrael deretnec-tnedutS ,.B ,redneB 3.2102 enuJ ht02 no desseccA ,)8002(
 .loV .nitelluB hcraeseR ESUACUDE .lanruoj lanosrep
.esuacude.ten//:ptth morf deveirteR  .11 .oN ,3002
 desseccA ,)3002( .fdp.1130BRE/fdp/yrarbil/ri/ude
.2102 enuJ ht02 no
المستحدثات التكنولوجية الحديثة والمعاصرة.4 ومن 
الملاحظ أن تعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
لا يزال يسير على الطريقة التقليدية المألوفة، ويهمل 
المستجدات، والمستحدثات التكنولوجية المعاصرة. 
ومن  المستحدثات  التكنولوجية  المعاصرة  في 
مجال التربية التي سوف يركز عليها هذا البحث هي 
البورتفوليو الإلكتروني (oiloftroP-e).
الدراسات السابقة
ثمة  بعض  البحوث  والمقالات  والأطروحات 
المتعلقة  بـالبورتفوليو  الإلكتروني  مستفادة  في 
هذا  البحث.  ويمكن  تقسيم  إيجابية  استخدام 
البورتفوليو  الإلكتروني  إلى  بعض  النقاط 
الأساسية.  فاستخدام  البورتفوليو  الإلكتروني  في 
التعلم  يفتح  فرص  التعلم  لجميع  الطلاب  بغّضِ 
النظر  عن  أعمارهم  ومستوياتهم،  وسيستفيدون 
من هذه العملّية لأنها لا تتقّيد بوقت وزمان ومكان، 
ويستطيعون  استخدام  البورتفوليو  الإلكتروني 
خارج  الفصول  الدراسية  في  أي  وقت،  سواء  في 
البيت  أم  في  المكتب  أثناء فراغهم.5 وأضاف توش 
  الطالب  يتمكن 
ّ
(hsoT)  وويردمولر  (rellumdreW)  بأن
من خلال استخدام موقع البورتفوليو الإلكتروني 
مه في الفصل، ويستطيع الاتصال 
ّ
استرجاع ما تعل
4	 نورحميمي  زين  الدين،  محمد  صبري  شهرير  ومحمد 
شهريزال ناصر. (5102).	تقويم برنامج «عربيتي» في إكساب مفردات 
اللغة العربية لدى الدارسين الناطقين بغيرها. مجلة القناطير العالمية 
للدراسات الإسلامية.	ج.2، ع.2.
- de ehT ,.C ,relgeP dna .R ,nosaM ,.L ,inafetS 5
 lanosrep gnitroppuS :soiloftrop-e fo laitnetop lanoitac
-tuoR :nodnoL( gninrael evitcelfer dna tnempoleved
.22-02 .h ,)8002 ,puorG sicnarF dna rolyaT egdel
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 6.تافللماو تامولعلما ةكراشم هل حيتيو بلاطلا نيب
 ةيلمع صّحفي نأ ىلع بلاطلا عاجرتسلاا دعاسي
 ةبغر كلذك ديزي امك بلاطلا ةيعفاد ديزيو ،هملعت
 ىض�ريل تابجاولاو لامعلأا لضفأ زاجنإ يف بلاطلا
 جاتحي الم ةيملعتلا ةسسؤلما ريفوت مدع نإ 7.هسفن
 مهملعت ءانثأ  - عجارلماو رداصلما نم – ةبلطلا هيلإ
 تايناكمإ اهل ىرخأ ةلاّعف ةقيرط نع ثحبلا ىلإ يدؤي
 يتلا  ينورتكللإا  ويلوفتروبلا  مادختسا لثم ةيفاك
8.اهبلاطل عساولا ملعتلا صرف حيتت
 9مادختسلاا لهس ينورتكللإا ويلوفتروبلا 
ّ
دعي
 جمانربلا حمسي ثيح 10،ةينواعت ةيميلعت ةئيب ر
ّ
فويو
 ىلع قيلعتلاب اوموقي نأ عقولما يف نيلجسلما ءلامزلل
 نع  لاضف  .ةلوهسب  مهئاقدصأ  تابجاوو  لامعأ
 اضيأ  ءلامزللف  ،هبلاط  تابجاو  ىلع  ملعلما  قيلعت
 بلاطلل نكمي ،كلذ نع لاضف 11.تاقيلعتلا يف رود
6  Tosh, D. and Werdmuller, B., Creation of 
learning landscape: Weblogging and social network-
ing in the context of e-portfolios. Retrieved from 
http://www.eife-l.org/publications/eportfolio/doc-
umentation/doc/tosharticle. (2004), Accessed on 
31st October 2011.
7  Porter, C. and Cleland, J., The portfolio as a 
learning strategy (Portsmouth: Boynton/Cook Pub-
lishers, Inc., 1995), h. 37.
8  Hazlen Niza Hussein, Students’ perspectives 
on engagement of electronic portfolio as a tool in 
classroom instruction. Unpublished master’s thesis, 
Universiti Putra Malaysia, 2008.
9  Hickerson, C. and Preston, M., “Transition 
to ePortfolios: A case study of student attitudes”, in 
Handbook of Research on ePortfolios, A. Jafari and C. 
Kaufman, (Hershey: Idea Group Reference, 2006), h. 
468.
10  Mclntyre, S. (2011). Case study: Using ePor -
folios as a reflective teaching tool. Retrieved from 
http://online.cofa.unsw.edu.au/sites/default/files/
episode-pdf/CS_ePortfolios_LTTO.pdf. (2011), Ac-
cessed on 27th September 2011.
11  Hazlen Niza Hussein, Students’ perspe -
tives on engagement of electronic portfolio as a tool in 
classroom instruction, h. 23.
 وأ هؤاقدصأ وأ ملعلما اهبتك يتلا تاقيلعتلا عجاري نأ
 ،ةيساردلا ةرجحلا جراخ نيعم لاجم يف ةربخ هل نَم
 12،ضعب نع بلاطلا ملعتي نأ اضيأ جمانربلا حمسيو
 لبق نِم بلاطلا هبتك ام نّسَحُي وأ ءاطخلأا حّحصُيو
 14ةعجارلا ةيذغتلا وأ 13تاظحلالما وأ تاقيلعتلا بسح
 نم ينورتكللإا ويلوفتروبلا يف هتباتك ىلع ةبوتكلما
 ةيادب نم ةيلمعلا هذه ّرمتستو .ءلامزلا وأ ملعلما لبِق
15.هتياهـن ىلإ يض�اردلا لصفلا
 لاجم حتفي ةينورتكللإا ةكبشلاب موعدلما ملعتلا
 تامولعلما ةكراشم مهل حيتيو ،ءلامزلا نيب لصاوتلا
 ىمسلما صاخلا عمتجملل كلذب حمسي وأ 16،تافللماو
 »ةينورتكللإا ةعامجلا« وأ  »ينورتكللإا عمتجلما« ـب
 اولدابتي  نأ  ةبلطلا  عيطتسي  اذهبو  .ةكبشلا  ىلع
 ربع تافللما لدابت نوعيطتسي امك مهنيب اميف راكفلأا
 تاقيلعتلا  ةباتكو  ،ينورتكللإا  ويلوفتروبلا  جمانرب
12  Doig, B., Illsley, B., McLuckie J. and Parsons, 
R., “Using eportfolios to enhance reflective learning 
and development,” in Handbook of Research on ePort-
folios, A. Jafari and C. Kaufman, 158-167(Hershey: 
Idea Group Reference, 2006).
13  Hazlen Niza Hussein, Students’ perspe -
tives on engagement of electronic portfolio as a tool in 
classroom instruction, h. 18-19.
14  Marcoul-Burlinson, I., “ePortfolio: Construc -
ing learning,” in Handbook of Research on ePortfolios, 
A. Jafari and C. Kaufman, h. 168-179 (Hershey: Idea 
Group Reference, 2006). See also, Walz, P., “An over-
view of student ePortfolio functions,” in Handbook of 
Research on ePortfolios, A. Jafari and C. Kaufman, h. 
194-205 (Hershey: Idea Group Reference, 2006).
15  Perennes, L. and Duhaut, D. (2009). E-portfolio for lifelong learning. International Con-
ference on Education Technology and Comput-
er. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/ 
stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5169461&tag=1. 
(2009), Accessed on 13th December 2011.
16  Hickerson, C. and Preston, M., “Transition 
to ePortfolios: A case study of student attitudes”, h. 
469.
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على واجبات زملائهم.71 وأضافت ستيفاني  (inafetS) 
  من  الأساليب  الجيدة  في  التعامل  مع 
ّ
وآخرون  أن
موقع  البورتفوليو  الإلكتروني  هي  أن  يكون  الموقع 
ممتًعا وجذاًبا، وأن يكون محتوى  المادة له علاقة 
باستخدام بالبورتفوليو الإلكتروني، واندماج موقع 
البورتفوليو الإلكتروني بمواقع اجتماعية، كما يتيح 




  التعليم  باستخدام 
ّ
وذكرت  ريج  (hciR)  أن
البورتفوليو  يحدث  أثناء  إجراءات  الطالب  في 
الاستعداد  بالأعمال  والواجبات،  وذلك  باستخدام 
البورتفوليو. ومن تلك الإجراءات كتابة المقالة. وفي 
ز الطالب على كتابتها، وكيفية جمع 
ّ
كتابة المقالة، يرك
الآراء والمعلومات، وتنظيمها تنظيما منطقيا سليما، 
وقد  يستشير  الطالب  بعض  الأقران  أو  المرشد  أو 
المعلم أو الأسرة عما كتبه في المقالة، ثم يعيد النظر 
فيما  كتبه  في  المقالة  ويراجعها  مراجعة  دقيقة.91 
ويتم تسجيل هذه الأعمال والأنشطة كلها في موقع 
البورتفوليو  في  شبه  جدول  زمني  (enilemiT)،  حيث 
يستطيع الطالب أو المعلم من خلاله أن يراقب مدى 
تطوره نحو المادة المدروسة.02
- de eh ,.C ,relgeP dna .R ,nosaM ,.L ,inafetS  71
 lanosrep gnitroppuS :soiloftrop-e fo laitnetop lanoitac
.67-57 .h ,gninrael evitcelfer dna tnempoleved
- de eh ,.C ,relgeP dna .R ,nosaM ,.L ,inafetS  81
 lanosrep gnitroppuS :soiloftrop-e fo laitnetop lanoitac
.85 .h ,gninrael evitcelfer dna tnempoleved
 oiloftrop ehT :ton em tset ,em tseT“ ,.S ,hciR  91
 oiloftroP ni ”,sretirw latnempoleved rof evitanretla
 .E .M ,sisylanA oiloftroP fo snoitacilpA :tnemssessA
 fo sserP ytisrevinU :mahnaL( orallaG .D dna thginK
.)4991 ,aciremA
- a dna ngised oiloftrop beW ,.J ,ocraMiD  02
ذكر فيليب  (pilihP) وآخرون أن المجتمع ينتقل 
من  المجتمع  الصناعي  إلى  المجتمع  العلمي،  أي من 
عد التكنولوجيا 
ُ
المجال الصناعي إلى المجال العلمي. وت
الحديثة  المعاصرة  فرصة  للتعلم  لدى  المجتمع 
المعاصر،  وذلك  عبر  خدمة  الشبكات  الاجتماعية. 
وتحتاج  الاختراعات  الحديثة  في  خدمة  الشبكة 
الاجتماعية  إلى الطرق الحديثة في عملية  التقويم. 
ومن المخترعات الحديثة في عملية التعلم التي ذكرها 
فيليب البورتفوليو الإلكتروني.12 
وذكر باركر (rekraB)22 بعض الأدوات والخدمات 
في إنشاء موقع البورتفوليو الإلكتروني المتوفرة في 
شبكة الإنترنت منها: “tenavA”32 و“eriW	dna	klahC”42 
و“nelispE”52 و“oilofbeWi	evitnevuN”62 و“oratroPe”72.	
 المدّونة وموقع ويكي 
ّ
وذهبت باريت (tterraB) إلى أن
(ikiW)  والخدمات  المتوفرة  في  “stnemucoD 	elgooG” 
صالحة  لإنشاء  البورتفوليو  الإلكتروني.82  وأما 
كمبل  (llebmaC)  وآخرون  فهم  يقترحون  البرنامج 
 .h ,6002 ,gnihsilbuP puorG aedI :yehsreH .snoitacilp
.6-5
 ,nietsreihT dna .S ,velkaH ,.C ,htieG ,.J ,pilihP  12
-acude nepo ni gninrael fo noitingocer reep-ot-reeP ,.J
 dna nepO ni hcraeseR fo weiveR lanoitanretnI .noit
.51-1 .h ,9002 ,5 .oN ,01 .loV ,gninraeL ecnatsiD
 fo tnemssessa eht rof oiloftroPe ,.C .K ,rekraB  22
/moc.derutuf.www//:ptth morf devirteR .gninrael
 ,)5002( .fdp.fdp.gninraeLfotnemssessArofoiloftroPe
.1102 rebotcO ht31 no desseccA
/moc.oilofeym.www//:ptth  32




-e fo secaf owt eht gnicnalaB ,.C .H ,tterraB  82
-oftropcinortcele//:ptth morf deveirteR .soiloftrop
-cA ,)9002( .fdp.2elcitragnicnalab/ecnalab/gro.soil
.1102 rebotcO ht31 no dessec
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“GGLE” في إنشاء موقع البورتفوليو الإلكتروني. ويأتي 
هذا  البرنامج  ببعض الإضافات  (snigulp)  بالشبكة 
الاجتماعية،  والمدّونة،  والدردشة،  والصور، 
والفيديو،  والملفات.  ومع  ذلك  فهذا  البرنامج 






عّرف  أحمد  محمد  التعليم  الإلكتروني  بأن
منظومة  تعليمية  لتقديم  البرامج  التعليمية  أو 
التدريبية للطلبة أو المعلمين في أي وقت وفي أي مكان 
باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات التفاعلية، 
مثل:  الإنترنت،  والبرامج  في  التلفيزيون  والمذياع، 
والأقمار  الصناعية،  والأقراص  الممغنطة،  وأجهزة 
الحاسوب،  والمؤتمرات عن  بعد،  والهاتف،  والبريد 
  في  بيئة 
ً
الإلكتروني.  وتكون  هذه  العملية  متوفرة
تعليمية وتعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة 
متزامنة عن بعد؛ دون التزام بمكان محدد اعتمادا 
على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم.03
 التعليم الإلكتروني هو «طريقة 
ّ
ويرى خان أن




إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية، ت
صّمم مسبقا بشكل جيد، وتكون سهلة لأي فرد 
ُ
وت
ستعمل  بخصائص 
ُ
وفي  أي  مكان  وأي  وقت،  وت
ومصادر الإنترنت والتقنيات الرقمية. وذلك بالتطابق 
 :gglE ,.B ,ueiD dna .R ,nnammA ,.A ,llebmaC  92
 sa hsilgnE gnihcaeT .epacsdnaL gninraeL lanosreP A
 ,)5002( .fdp.1m/43je/gro.je-lset//:ptth morf deveirt-eR .5002 ,2 .oN ,9 .loV ,egaugnaL ngieroF ro dnoceS a
.1102 rebotcO ht61 no desseccA
03	 سالم، أحمد محمد، “التعلم الجوال gninraeL	eliboM:	
رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات اللاسلكية”، الورقة المقدمة 
في المؤتمر العالمي الثامن عشر: في شهر يوليو 6002م، تنظيم: الجمعية 
المصرية للمناهج وطرق التدريس.




ويرى  الباحثون  بناء  على  ما  تقدم  أن
التعليم  الإلكتروني  لابد  أن  يتكّون  من  أدوات 
إلكترونية لدعم عملية التعليم والتعلم، كتجميع 
مجموعة  من  التطبيقات  والعمليات  التعليمية 
مثل  السلسلة  التدريسية،  ومقررات  الدروس 
الإلكترونية  المتوفرة  في  الحاسوب.  فضلا  عن 
ذلك، ولأهمية الأدوات التقنية في عملية التعليم 
الإلكتروني  في هذا  العصر لا  بد  أن  يكون  الجهاز 
متصلا بالإنترنت، وبه تكون عملية التعليم التعلم 
عن  بعد،  ولا  يلزم  أن  يجتمع  المعلم  والطالب  في 
ر 
ّ
حجرة  دراسية  معينة  وفي  وقت  معين.  كما  يوف
التعليم الإلكتروني للمعلم أن يدّرس في أّي مكان، 
ويستمع إليه الطالب من أّي مكان كذلك. ويستطيع 
ر الاستماع إلى المحاضرة إلى وقت 
ّ
الطالب أن يؤخ
يريحه  لأن  تلك  المحاضرة  تم  حفظها  من  الموقع. 
ومن  فوائد  استخدام  الإنترنت  في  عملية  التعليم 
والتعلم،  منها:23  أن  تكون  المعلومات  التعلمية 
حسب  ما  يريده  الطالب،  إما  أن  تكون  فردية  أو 
مشاركة  لجميع  المشاركين  أو  الزوار  لموقعه. فمن 
الأمثلة  لتلك  المواقع  ومنها  المدونات،  والفيسبوك 
(koobecaF)، واليوتيوب (ebuTuoY).	
13	 خان، بدر الدين، إستراتيجيات التعلم الإلكتروني. ترجمة 
علي الموسوي، سالم الوائلي، ومنال التجي (حلب: شعاع للنشر والعلوم، 
5002) ص 81.
 wen ruoY :detimilnU ,.J ,soV dna .G ,nedyrD   23
 ti kcolnu ot syek neves eht dna noitulover gninrael
-52 .h ,)8002 ,detimiL beW gninraeL ehT :dnalkcuA(
.13
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البورتفوليو الإلكتروني
يرى  بعض  الباحثين  منهم  ناصر33  وأحمد 
  التعلم  الإلكتروني 
ّ
إبراهيم43  وهرستنسكي53  أن
مقّسم  إلى  قسمين؛  هما  متزامن  (suonorhcnyS)  ، 
وغير متزامن (suonorhcnysA).	 ويرى الباحثون أن هذا 
التقسيم  يناسب  التعلم  باستخدام  البورتفوليو 
 البورتفوليو الإلكتروني جزء 
ّ
الإلكتروني، وذلك لأن
من التعلم الإلكتروني. 
أولا: متزامن
هنا يلتقي المعلم مع الطالب في وقت واحد في 
موقع البورتفوليو الإلكتروني، ويكون الاتصال بينهما 
اتصالا  مباشرا سواء  أكان  باستخدام  الدردشة  أو 
الصوت أو الفيديو أو مؤتمرات الفيديو.
ثانيا: غير متزامن
لا يلتقي المعلم مع طالبه في وقت واحد، فهما 
يتواصلان باستخدام الخدمات الأخرى المتوفرة في موقع 
	البورتفوليو الإلكتروني مثل خدمة الرسائل الخاصة
(egasseM	etavirP) وهي بمثابة البريد الإلكتروني (liam-E) 
في الموقع. كما يستخدم المدونات (golB)، ويتم تحديث 
الحالة (etadpu	sutatS) في موقع البورتفوليو الإلكتروني 
33	 انظر: الشهراني، ناصر عبد الله، مطالب استخدام التعليم 
الإلكتروني في تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العالي من وجهة نظر 
المختصين، رسالة الدكتوراه غير منشورة (مكة: جامعة أم القرى، 
0341ه) ص 61-71.
43	  انظر:  قنديل،  أحمد  إبراهيم،  التدريس  بالتكنولوجيا 
الحديثة، ص 732.
- rhcnys dna suonorhcnysA ,.S ,iksnitsarH   53
 .4 .oN ,8002 ylretrauQ ESUACUDE ,gninrael-e suon
 enuJ ht02 no desseccA ,)8002( .fdp.8480MQE/fdp/yrarbil/ri/ude.esuacude.ten//:ptth morf deveirteR
 .2102
كي يقرأها المعلم في وقت اتصاله بالموقع.
بيئة التعلم باستخدام البورتفوليو الإلكتروني
تختلف  بيئة  التعلم  بدعم  البورتفوليو 
الإلكتروني  والتعلم  التقليدي  على  أن  التعلم 
باستخدام البورتفوليو لا يجبر الطالب على أن يلتقي 
صل به عبر 
ّ
مع المعلم وجها لوجه، وإنما بإمكانه أن يت
الدردشة المتوفرة في البورتفوليو أو عن طريق البريد 
م عبد الله بيئة التعلم الإلكتروني نقلا 
ّ
الإلكتروني. قد
عن خان بأنها بيئة مفتوحة (nepO)، ومرنة (elbixelF)، 
وموزعة (detubirtsiD).63
وأما  في  بيئة  التعلم  باستخدام  البورتفوليو 
الإلكتروني  على  وجه  التحديد،  فيرى  الباحثون 
أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة عنصر آخر إضافة 
إلى  العناصر  الموجودة  في  بيئة  التعلم  الإلكتروني 
 الخدمة 
ّ
وهو العنصر الاجتماعّي (laicoS).	 وذلك لأن
الاجتماعية  تلعب  دورا  مهمًّ ا  في  تشجيع  الطالب 
على  استخدام  البورتفوليو  الإلكتروني  يوميا 
حيث  يتواصل مع زملائه، ويبحث عن  المعلومات 
الحديثة،  ويشارك  في  زيادة  الِخبرات.73  ومن 
  الخدمة  الاجتماعية  هي  من  الخدمات 
ّ
ثم  فإن
المشهورة على شبكة  الإنترنت  في هذه  الأيام، فلا 
63	 انظر: حسن، عبد الله بن يحيى، “أثر استخدام الجيل 
الثاني للتعلم الالكتروني ٠.٢ gninraeL-e على مهارات التعليم التعاوني 
لدى طلاب كلية المعلمين في أبها”، رسالة الدكتوراه غير منشورة (مكة: 
جامعة أم القرى، 8002م) ص 24-34.
 fo noitaerC ,.B ,rellumdreW dna .D ,hsoT   73
-krowten laicos dna gniggolbeW :epacsdnal gninrael
 morf deveirteR .soiloftrop-e fo txetnoc eht ni gni
 /oiloftrope/snoitacilbup/gro.l-efie.www//:ptth
 desseccA ,)4002( .elcitrahsot/cod/noitatnemucod
  .1102 rebotcO ts13 no
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يجوز  للبورتفوليو الإلكتروني أن  يفّر منها ويبتعد 
عنها،  وهذا  العنصر  ُيقوي  العلاقات  الاجتماعية 
بين  الأعضاء  المسّجلين  في  الموقع،  فعلى  سبيل 
المثال خدمة الدردشة، وخدمة“eriW	ehT”  اللتان 
تعدّ ان  شبيهين  بخدمة  تويتر  (rettiwT)،  وخدمة 
تكوين الأصدقاء (dneirF	ekaM) كما هي موجودة على 
شبكة  التواصل  الاجتماعي  المشهورة  بالفيسبوك 
(koobecaF).	وهذه العناصر الأربع تجعل بيئة التعلم 
.
ً
باستخدام البورتفوليو الإلكتروني أكثر متعة
1.	 بيئة التعلم المفتوح (gninrael	nepO)
	 هو التعلم الذي تم تحديده من قبل الطالب، 
أي ما يتعلق بالمكان الذي يريده والوقت الذي 
يلائمه.
2.	 بيئة التعلم المرن (elbixelF)
	 تتيح بيئة التعلم المرن للطالب الحرية المطلقة 




3.	 بيئة التعلم الموز
	 هو التعلم الذي يتيح للمعلم والطالب والمحتوى 
بألا يكونوا مجتمعين في مكان واحد، ويكونوا في 
مواقع مختلفة وغير مركزية، فلذا يسمى كذلك 
بالتعلم  الاستقلالي  عن  الزمان  والمكان.  وقد 
ع يجتمع مع التعلم التقليدي 
ّ
يكون التعلم الموز
في حجرة الدراسة، أو مع أنماط التعلم عن بعد 
التقليدية أو من خلال الفصل الافترا�ضي.
4.	 بيئة التعلم الاجتماعي (gninraeL	laicoS)
 الاجتماعية الافتراضية 
َ
	 يتيح هذا التعلم البيئة
على الشبكة لكل من المعلم والطالب من خلال 
استخدام  الخدمات  الاجتماعية  المتوفرة  في 
البورتفوليو الإلكتروني. وذلك فيما يتعلق بطرح 
الأفكار والتعليقات والمساهمات والمشاركات في 
المجتمع الافترا�ضي على الموقع.
أهمية البورتفوليو الإلكتروني وأهدافه وفوائده 
في عمليتي التعليم والتعلم
 لوسائل التعليم دورا هاما في مساعدة المعلم 
ّ
إن
والمتعلم في فهم الدرس. فاختيار وسائل التعليم غير 
المناسبة قد  يؤدي  إلى  الفشل  في عملية  التدريس. 
فلا بد للمعلم أن يختار الوسائل المعينة المناسبة كي 
تساعده وتساعد المتعلم في تحقيق الأهداف المرجوة 
من  الدرس.  فالبورتفوليو  الإلكتروني  يعتبر  وسيلة 
من وسائل التعليم المعينة في هذه الآونة الأخيرة. ولا 
شك أن للبورتفوليو الإلكتروني أهمية في مساعدة 
المعلم  والمتعلم  أثناء  عملية  التعليم  والتعلم،  كما 
أنه لا يخلو كذلك من الفوائد والأهداف الخاصة به 
عند استخدام هذا الموقع. الأهداف والفوائد التالية 
تشّجعنا على استخدام موقع البورتفوليو الإلكتروني 
في عمليتي التعليم والتعلم:83
83	  حسن  الشربيني،  أحلام  الباز.  تقويم  أداء  التلميذ. 
الأكاديمية المهنية للمعلمين.  تمت زيارة الموقع في 31 ديسمبر 1102.	
fdp.6/auq_fdp/mirp/gninart/ge.vog.eom.ymedaca//:ptth.	
انظر  أيضا،  البورتفوليو  الإلكتروني.  من  /moc.xiw.aidem//:ptth
.411ae1e54f190d25762c441b09e375c9_557032/dgu
cod.11tcel=nd?cod.	تمت زيارة الموقع 31 ديسمبر 1102.	انظر أيضا، 
المبيريك،  هيفاء  فهد.  (2002).	 تطوير  طريقة  المحاضرة  في  التعليم 
الجامعي  باستخدام  التعليم  الإلكتروني  مع  نموذج  مقترح.	 الورقة 
المقدمة في ندوة مدرسة المستقبل: في شهر أكتوبر 2002م، تنظيم: كلية 
التربية، جامعة الملك سعود. انظر أيضا، زياد، محمد، (9991).	
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1.	 ينمي  البورتفوليو  الإلكتروني  مهارات  التفكير 
الناقد والإبداعي والتعلم النشط، كما أنه ينمي 
مهارات  تنظيم  المعلومات،  والاستقلال  الذاتي 
للمتعلم والمعلم.
2.	 دمج  المتعلمين  في  تقويم  تقدمهم  في  عملية 
التعلم.
3.	 يزيد  البورتفوليو  الإلكتروني  دافعّية  المتعلم 
في  التعلم،  فعرض  الأعمال  وإنجاز  المتعلم  لا 
ينحصر في محيط الفصل فقط، بل يعرض هذه 




4.	 يعرض  البورتفوليو  الإلكتروني  الأداء  المتمي
وأفضل  إنجازات  المتعلم.  وهو  وسيلة  من 
وسائل عرض الأعمال للمعلم والزملاء الآخرين 
وإنجازاتهم داخل المؤسسة التعليمية وخارجها.
5.	 إمكانية البورتفوليو الإلكتروني تخزين عدد من 
الملفات الرقمية مثل كتابات، ومقالات، وصور، 
وفيديو، وأصوات، ورسومات بيانية، وملفات 
رقمية أخرى.
خطوات تطوير البورتفوليو الإلكتروني 
وتصميمه لعمليتي التعليم والتعلم
هناك  نماذج  كثيرة  للبورتفوليو  الإلكتروني 
تها  المؤسسات  التعليمية  المختلفة،  ولكنها  قد 
ّ
أعد
تختلف من حيث الأغراض في إنشائها واستخدامها. 
وعند  استخدام  موقع  البورتفوليو  الإلكتروني  من 
أجل تعليم اللغة العربية وتعلمها، لا بد أن نتأكد 
من أن الموقع يتيح كتابة الأحرف العربية وقراءتها. 
وقد  يتوفر  البورتفوليو  الإلكتروني  ولكن  لا  تدمج 
أدوات الاتصال الاجتماعي معه، والعناصر الجديدة 
في الشبكة العنكبوتية على سبيل المثال: الدردشة، 
وتحديث  الحالة،  والمكان  للنقاش،  والتعليقات، 
والمدّونة، ومكان تخزين الصور والأصوات والفيديو، 
والسيرة الذاتية. ومن هذا المنطلق، يحاول الباحثون 
أن يتناول كل هذه المعينات دون الاستثناء في إعداد 
موقع البورتفوليو الإلكتروني وتطويره لغرض تعليمي. 
واستفاد  الباحثون  من  إعداد  نموذج  البورتفوليو 
الإلكتروني التعليمي المناسب في تعليم اللغة العربية 
وتعلمها من دراسة باريت (tterraB).	وقد استفادت 
باريت من النموذج العام لنظام التطوير التعليمي،93 
ن 
ّ
اختصاره بالإنجليزية (EIDDA).	الجدول رقم (1) يبي
عن هذا النموذج في إنشاء الموقع بالتفصيل.
جدول 1 نموذج EIDDA لتطوير تعليمي.
تحديد حاجة الوسائل المعينة في عملية التحليل (sisylanA)
التعليم والتعلم.
عملية توصيف كيف سيتم التعلم.التصميم (ngiseD)
التطوير 
(tnempoleveD)
إعداد وتأليف الموقع لأن يكون صالَح 
الاستخدام في عملية التعليم والتعلم.
التنفيذ 
(noitatnemelpmI)
تطبيق مشروع البورتفوليو الإلكتروني 
على كلا المعلمين والطلبة.
التقويم 
(noitaulavE)
عملية التحقق ومعرفة مدى فّعالية الموقع 
في عملية التعليم والتعلم.
 cinortcele nwo ruoy etaerC ,.C .H ,tterraB  93
 .loV ,ygolonhceT htiw gnidaeL & gninraeL .oiloftrop
-celE ,.C .H ,tterraB ,osla eeS .12-41 :)a0002( 7 .oN ,72
-oftrop + tnempoleved aidemitlum = soiloftrop cinort
 tnempoleved oiloftrop cinortcele eht :tnempoleved oil
.soiloftropcinortcele//:ptth morf deveirteR .ssecorp
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النموذج المستخَدم في إعداد موقع البورتفوليو الإلكتروني
استفاد الباحثون من نموذج EIDDA في إعداد موقع البورتفوليو الإلكتروني. وتفاصيل عناصر النموذج 
موضحة في الجدول رقم (3).
جدول 2 نموذج EIDDA في إعداد موقع البورتفوليو الإلكتروني وتطويره
العملياتالمراحل
لاحظ الباحثون أن هناك خدمات عديدة لحفظ الملفات في شبكة الإنترنت، التحليل (sisylanA)
ولكن هذه الخدمات قد لا تتناسب مع مجال التربية. ومن هذا المنطلق، اقترح 
ر للمتعلم جودة الخدمات في 
ّ
الباحثون موقع البورتفوليو الإلكتروني الذي يوف
حفظ الملفات والوثائق الأكاديمية.
صّمم الباحثون موقعا للبورتفوليو الإلكتروني الذي يسمح للمتعلم والمستخدمين التصميم (ngiseD)
أن يسجلوا ويحفظوا ملفات ووثائق أكاديمية على أحسن ترتيب وتنظيم. كما 
قوا على الأعمال والملفات التي أنجزها المتعلم، 
ّ
يسمح للأعضاء المسجلين أن يعل
وتحدث فيه مناقشة، وتبادل للآراء والأفكار، وفي الوقت نفسه يراقب المعلم 
الحوار والنقاش الذي يدور بين طلبته في الموقع.
اختار الباحثون برنامج GGLE1 لإنشاء موقع البورتفوليو الإلكتروني في عملية التطوير (tnempoleveD)
التعليم والتعلم نظرا إلى خصائصها المتميزة في تنفيذ نظام التعلم الإلكتروني 
على شبكة الإنترنت وهو من “مصدر مفتوح” (ecruoS	nepO).	 وأضاف الباحثون 
بعض  العناصر  (stnenopmoc) ليكون هذا  البرنامج صالحا  للتطبيق في عمليتي 
التعليم والتعلم. وتم اختيار عنوان الموقع “ym.ude.muii.oilofe//:ptth”.
تنفيذ موقع البورتفوليو الإلكتروني على ثلاثين عينة المختارة. وكانت التجربة في التنفيذ (noitatnemelpmI)
فصل درا�ضي واحد. 










تكونت عينة الدراسة من ثلاثين طالبا وطالبة من الكلية الجامعية الإسلامية العالمية بسلانجور. وأما المد
لتنفيذ هذه الدراسة فهي فصل درا�ضّي واحد فقط. 
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أداة البحث 
استخدم الباحثون في هذه الدراسة استبانة رغبة الدارسين نحو البرنامج (teehS 	gnitaR 	margorP).	 وهذه 
الاستبانة مأخوذة من روزانا مورينو؛ من جامعة كاليفورنيا أمريكا.04 والسبب في اختيار هذه الاستبانة هو ثباتـها 
وصدقها كما لوحظ في تطبيقات سابقة. وقد أبدى ثلاثة أساتذة متخصصين في تعليم اللغة العربية بمساعدة 
الحاسوب ملاحظتهم عليها. واعتمدت هذه الاستبانة كذلك على “معامل الثبات كرونبخ ألفا” (ahpla	hcabnorC 
xedni	tneicffieoc	ytilibailer)، وبلغت قيمة معامل الثبات كرونبخ ألفا لهذه الاستبانة (319،0).	فتعتبر هذه الدرجة 
مقبولة، ويمكن اعتمادها في هذه الدراسة كما اتفق بالنت14 (tnallaP).	 وأما بالنسبة إلى الأسئلة الموجودة في 
الاستبانة  فقُ ّسمت  هذه  الأسئلة  إلى  قسمين؛  هما  الأسئلة  المغلقة  (1-31)  والأسئلة  المفتوحة  (51،41).	
خدمت هذه الاستبانة لقياس مستوى التفضيلات أثناء استخدام البرنامج من عدة خصائص نفسية مثل 
ُ
واست
الودّ ية، والمساعدة، والاهتمام، والصعوبة، والدافعّية، كما ورد في الجدول رقم (1).
جدول 3 أسئلة استبانة رغبة الدارسين نحو البرنامج
الخصائص النفسيةالأسئلةرقم الأسئلة
الودّ ية	 •وجدتُ البورتفوليو الإلكتروني ُودّ يا وسهل الاستخدام.1
2، 5، 9، 01، 11، 
21، 31
 خدمة البورتفوليو الإلكتروني تساعد في تجميع المواد 
ُ
	 •وجدت
العلمية ويساعدني في فهم موضوعات الدرس.

























	 •وجدتُ المهمات في البورتفوليو 3، 4




	 •وجدتُ البورتفوليو الإلكتروني سهل الفهم والإدراك.6، 7








	 •أفضّ ل البورتفوليو الإلكتروني على الخدمات الأخرى في جمع 8
المواد العلمية.
الدافعّية
	 •ما إيجابيات استخدام البورتفوليو الإلكتروني؟41، 51
	 •ما سلبيات استخدام البورتفوليو الإلكرتروني؟
الأسئلة المفتوحة
- i ’stnega cigogadep fo elor ehT :gninrael aidemitlum ni seuc laicos gnicudortnI .anaxoR ,oneroM   04
 ,ainrofilaC fo ytisrevinU :arabraB atnaS .noitatressid s’DhP dehsilbupnU .nossel cifitneics a ni egaugnal dna ega
.9991
- reB( swodniw rof SSPS gnisu sisylana atad ot ediug pets yb pets A :launam lavivrus SSPS ,.J ,tnallaP   14
.59 .h ,)7002 ,sserP ytisrevinU nepO :erihs
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قّسم  الباحثون  مستويات  رغبة  الدارسين  في 
استخدام موقع  البورتفوليو الإلكتروني  إلى خمس 
ة،  أوافق،  لا  أدري،  لا 
ّ
مستويات  وهي:  أوافق  بشد
ة.
ّ
أوافق، لا أوافق بشد
الصدق والثبات في هذه الدراسة
أجريت هذه الدراسة على الطلبة المتخصصين في 
اللغة العربية في الكلية الجامعية العالمية بسلانجور. 
وتمت تجربة هذه الدراسة في فترة دراسّية واحدة 
أو  ما  يعادل  أربعة  أشهر.  وكان  اللقاء  بين  الطلبة 
عقد في معمل 
ُ
والمعلم مرتين في الأسبوع، كان الفصل ي
الحاسوب.  وقام  الباحثون  بشرح  كيفية  استخدم 
موقع  البورتفوليو  الإلكتروني،  وكيفية  تسجيل 
المقالات وكتابتها، وتحميل المواد العلمّية من الملفات 
الوثائقية، والفيديو، والأصوات، والصور، والملفات 
نوا الخدمات المتوفرة 
ّ
الرقمية الأخرى في الموقع. كما بي
في الموقع مثل الدردشة، والبريد الإلكتروني الداخلي، 
والتزامن مع «تويتر» (rettiwT).	وتم اللقاء بين الباحثين 
والمعلم  والطلاب  في  الأسبوع  الأول  من  الفصل 
حوا الموقع 
ّ
الدرا�ضّي، ثم تم تسجيلهم في الموقع، وتصف
وتعرفوا على كل الخدمات الموجودة في الموقع. 
استخدم الطلبة موقع البورتفوليو الإلكتروني 
ى،  منها:  كتابة 
ّ
خلال  الفترة  الدراسّية  لأهداف  شت
ر عن تجربتهم الخاصة في استخدام 
ّ
المقالة التي تعب
هذا  الموقع،  أو  في  تعلم  اللغة  العربية  على  الوجه 
العام. حّمل الطلاب الملفات الرقمّية في الموقع مثل 
الورد  (droW)  والبوار  بوينت  (tnioPrewoP)  والملفات 
الرقمية الأخرى مثل (FDP)، والصور التي لها علاقة 
بالدراسة ليتبادلوها مع الأعضاء المسّجلين في موقع 
البورتفوليو  الإلكتروني.  كما  أضاف  بعض  الطلبة 
ملفات الفيديو من اليوتيوب (ebuTuoY) ومشاركتها مع 
الأعضاء  المسّجلين  الآخرين.  وحاول  بعض  الطلاب 
الكتابة في مكان تحديث الحالة (etadpu	sutatS) في موقع 
البورتفوليو الإلكتروني باللغة العربية. وهذه المحاولة 
جيدة  في  التعبير  باللغة  العربية، ولاحظ  الباحثون 
بعض الأخطاء الإملائية والنحوية، فحاولوا تصحيح 
بعض هذه الأخطاء في مكان التعليق الموجود تحت 
خانة تحديث الحالة.
نتائج البحث
تحاول  الدراسة  التوصل  إلى  مدى  فعالية 
موقع  البورتفوليو  الإلكتروني  في  تنمية  رغبة 
الطلبة نحو موقع البورتفوليو الإلكتروني في عملية 
التعليم  والتعلم  للغة  العربية.  وذلك  باستخدام 
استبانة  رغبة  الدارسين  نحو  البرنامج  (margorP 
teehS 	gnitaR)  التي  تقيس  عدة خصائص  النفسية 
أثناء  استخدام  موقع  البورتفوليو  الإلكتروني. 
اكتشفت هذه الاستبانة الخصائص الآتية: الودية 
والمساعدة  والاهتمام  والصعوبة  والدافعية. 
توصلت  الدراسة  إلى  المتوسط  الحسابي  العام 
(93.4)، وتعني هذه النتيجة بأن الدارسين يحبون 
استخدام موقع البورتفوليو الإلكتروني في عملية 
التعليم  والتعلم.
جدول 4 مدى رغبة الدارسين نحو موقع 
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البورتفوليو الإلكتروني








 93.4المتوسط الحسابي العام
يوضّ ح  الجدول  رقم  (2)  خلاصة  درجات 
المتوسط  لكل  من  الخصائص  النفسية  من 
استجابات أفراد العينة في الاستبانة، حيث سّجلت 
ية  التي  بلغت 
ّ
الخاصية  النفسية  الأولى  وهي  الود
درجة متوسط الإجابة عنها (5,4).	 ثم تليها خاصية 
الاهتمام (74,4)، وبعدها خاصية المساعدة (64,4)، 
وخاصية  الدافعية  (33,4).	 وأما  الخاصية  الأخيرة 
فهي خاصية الصعوبة حيث بلغت درجة متوسطها 
(12,4).	والمتوسط الحسابي العام لجميع الخصائص 
النفسية بلغت درجتها (93,4).	وتشير هذه النتائج إلى 
 رغبة الدارسين نحو موقع البورتفوليو الإلكتروني 
ّ
أن
لدى  الطلبة  المتخصصين  في  اللغة  العربية  عالية. 
ية) جاءت 
ّ
ولاحظ الباحثون أن الخاصية الأولى (الود
بالمتوسط الأعلى وهو (5.4).	وأما الخاصية الأدنى فهي 
الخاصية الأخيرة (الصعوبة) التي جاءت بالمتوسط 
شير هاتان النتيجتان إلى أن 
ُ
الحسابي وهو (12.4).	 ت
استخدام موقع البورتفوليو الإلكتروني لدى الطلبة 
سهلة، ولا يواجهون أية صعوبة من الصعوبات أثناء 
استخدامهم لذلك الموقع.  
الخلاصة
تناولت  هذه  الدراسة  معرفة  مستوى  قبول 
الطلبة لموقع  البورتفوليو الإلكتروني. وقد استفاد 
الباحثون  من  نظام  إدارة  المحتوى  المعروفة  بــ 
“GGLE”،  وهو  من  صنف  البرنامج  مصدر  مفتوح 
 هذا النظام موقعا من مواقع 
ّ
“ecruoS 	nepO”.	 ويعد
البورتفوليو الإلكتروني المستخدم اليوم، وقد قام 
الباحثون  بتصميمه  وتطويره  وتنفيذه  على  الطلبة 
المتخّصصين  في  اللغة  العربية  وآدابها  في  الكلية 
الجامعية الإسلامية العالمية بسلانجور. وقد توصلت 
الدراسة إلى أن الطلبة المتخصصين في اللغة العربية 
في هذه الكلية يرغبون في استخدام موقع البورتفوليو 
الإلكتروني في عملية التعليم والتعلم. 
المراجع
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